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A z ó t a d ecembe r h a t o d i k á n m i n d e n g y e r m e k b o l d o g szo-
rong á s s a l v á r j a a M i k u l á s t — a k i a m a i é le t sok t o r z e l f a j u-
l á s a k ö z ö t t — ö r d ö g ö k k í sé re t ében s zoko t t m e g j e l e n n i . S o k 
o l y a n c s a l á d i s v a n , a ho l M i k u l á s he l ye t t a k r a m p u s z já,r. 
A z ö r d ö g b i z o n y á r a ú g y s u r r a n t be le a r é g i kedves 
M i k u l á s - l á t o g a t á s o k s zok á s a i b a , h o g y a rossz g y e r m e k e k meg-
b ü n t e t é s é r e s z ük s ége vo l t a s zen t p ü s p ö k n e k v a l a m i a l a n t a s 
s zo l ga i l é ny re . Í g y ke l e t keze t t a k r a m p u s z f o g a l m a , a k i lassan-
k i n t a n n y i r a e l ő t é r be t o l a kodo t t , — h o g y sok h e l y e n m á r k i 
is s z o r í t o t t a a M i k u l á s t . 
V i g y á z z u n k h á t n a g y o n a M i k u l á s ü n n e p e k r e . A z ördö-
gö t — a . k r a m p u s z t — h a g y j u k a m a g a h e l y é n , a p o k o l b a n . 
S e m m i k e r e s n i v a l ó j a n i n c s e n a m i g y e r m e k s z o b á i n k b a n . O d a 
e n g e d j ü k esak te l jes és ég i r a g y o g á s á b a n a b ü n t e t ő és j u t a l-
m a z ó , d r á g a Szent. M i k l ó s p ü s p ö k ö t . 
A fenyőfa. 
A m i k o r a z ö l d g a l l é r o s u r a d a l m i v a d á s z bezö rge te t t 
K o v á c s é k k a p u j á b a n a f e n y ő f á v a l m e g a c s o m a g g a l , h o g y a z t 
S z a r v a s m é l t ó s á g o s é k k ü l d t é k a k a s t é l y bó l , a z e m b e r n e k is, 
m e g a fe leségének i s f e l s za l ad t a s z e m ö l d ö k e h o m l o k a k ö z ep é r e 
a c sodá l koz ás t ó l . N e m é r t e t t ék a d o l g o t s ehogysem . A k á r h o g y 
t ö r t é k a f e j ü k e t , n e m t u d t a k n y o m á r a j ö n n i , h o g y m i v e l 
s z o l g á l t a k r á , m i n e k k ö s z ö n h e t i k , a m i k o r s o h a é l e t ü k ben n e m 
vo l t a k S z a r v a s m é l t ó s á g o s é k k a l o l y a n köze l i j ó i sme re t s égben , 
h o g y a z a j á n d é k r a é r d e m e t szereztek v o l n a . N é z t e k a v a d á s z r a , 
a z m e g r á j u k . 
— N i n c s i t t v a l a m i tévedés? — v a k a r t a m e g a f e j é t -a fel-
e m e l t k a l a p a l a t t K o v á c s . — V a l a m i t évedés lesz i t t . 
— N i n c s ebben s e m m i tévedés — i g a z g a t t a a f a l l i o z 
t á m a s z t o t t f á t a v ad á s z . _ M a g a - e a z a K o v á c s J ó z s e f ? 
— É n v ó n é k . . . 
— Ez-e a Ré t i- te lep? 
— E z l e n n e az. 
— N a h á t , a k k o r m a g u k é ez a c s o m a g is , m e g a f a is. N e 
t a r t a s s á k i t t v e l e m — m o n d t a k e d v e t l e n ü l — h a n e m f o g j á k 
m e g . M a j d r á é r n e k a z t á n g o n d o l k o d n i s m i r e K o v á c s é k m a g u k -
h o z t é r t ek v o l n a , a k i s v á s z o n f e d e l ű b á d o g a u t ó n m á r a z u t e a 
v é g é n c s a p t a k é t f e l é a s a r a t . 
K o v á c s é k í g y se é r t e t t ék a do lgo t . C s a k né z t ék , borzzá se 
m e r t e k n y ú l n i , n e m h i t t e k a s z e m ü k n e k . Csoda v o l t ez va ló-
s ágosan . A f a h a r a g o s s z ö l d u r a d a l m i f e n y ő vo l t , l ehe te t t más-
fé l , k é t m é t e r m a g a s , a c s o m a g is v a g y t i z k i l ó , b a r n a p a p í r b a 
t a k a r v a , c u k o r s p á r g á v a l á t k ö t v e . M i n t h a a z é gbő l p o t t y a n t 
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volna, úgy néztek rá, meg egymásra, mintha álmodnának. Az 
ember találta meg először a szavát: 
— H á t h a n e k ü n k a d t á k , el k e l l f o g a d n i . A z I s t e n f izesse 
m e g ! N a g y o n szépen k ö s z ö n j ü k a j ó s á g u k a t ! — k i á l t o t t a v a d á s z 
u t á n , de. a z m á r a k k o r messze j á r t . S o t t á l l o t t a k a k o n y h a -
a j t ó b a n , a z asszony a k ö t é n y é s a r k á t s z o r í t o t t a a s zeméhez s a z 
e m b e r a j i g t u d t a l e g y ű r n i gyengeségé t . 
M e r t o l y a n f o r m á n é r t e ő k e t ez a meg lepe t és , m i n t h a a 
h ó l e pe t t u d v a r , r a m a g a a k é k r u h á s a n g y a l s z á l l o t t v o l n a le 
m e l l é j ü k . S z e g é n y e m b e r e k v o l t a k n a g y o n , k e g y e t l e n ü l szegé-
nyek . Ü g y s z a k a d t r á j u k a k a r á c s o n y hete , h o g y k e n y e r ü k se 
voflt, n e m h o g y k a l á c s u k a z ü n n e p r e . N e m v o l t a k k o r m á r k é t 
h e t e e g y g y u r á s n y i l i s z t j ü k , e g y f ű t e t s z a l m á j u k . Ösz ó t a 
m u n k a n é l k i i l v o l t a z e m b e r , m a l a c k á t se h i z l a l h a t t a k , m i n t 
m á s é vekben , n e m vo l t n i i r e vessék a s z emüke t . He t e k ó t a n e m 
e t t ek a k k o r m á r me lege t , ú g y ü l t e k a z ü r e s h á z b a n h i d e g ke-
m e n c e m e l l e t t s z o m o r ú a n s v á r t á k a z ü n n e p e t , m e l y f eke t ének 
Í gé rkeze t t az i d é n , de m i l y e n f eke t ének s n e m a r a n y n a k , m i n t 
m á s k o r szoko t t , d e h o g y is a r a n y n a k . K é t k i s g y e r e k ü k ölel-
ge t t e a t é r d ü k e t , a h a r m a d i k a bö l c sőben s í r t s b a m a g u k a t 
t ü r t ő z t e t t é k i s v a l a h o g y , de a z o k a t n e m á l l t a t h a t t á k , h a kér-
t ék a k enye r e t , v a g y h a f á z t a k . 
S e bben a r e m é n y t e l e n á l l a p o t u k b a n , sorsú iknak ebben a 
c s i l l a g t a l a n i d e j é b e n egyszer re csak be tesznek h o z z á j u k e g y 
c s o m a g o t telle m i n d e n j ó v a l , h o g y ez m e g a m a g u k é , fogyasz-
s z á k el j ó é t v á g g y a l ! . . . 
M i k o r v a l a h o g y m a g u k h o z t é r t ek első á m u l a t u k b ó l , a ke-
z ü k i s reszkete t t , a h o g y b e v i t t é k a h á z b a s a f á t a nyers , meszes 
f a l h o z t á m a s z t o t t á k , a c s o m a g o t m e g asz t a l h i á n y á b a n a feke te 
f ö l d r e t e t t é k le. M e r t a s z t a l u k se vo l t , a k e m e n c e me l l e t t egy 
rossz, k apcsos s á r g a f a á g y á l l o t t a s a r o k b a n , a b b a a l u d t a ké t 
n a g y o b b i k gye r ek , a k i c s i m e g a bö l csőben . L e t e t t é k h á t a 
c s o m a g o t a f ö ld re , m e l l é j e k u p o r o d t a k s a m í g a s p á r g a csomó-
j á t o l d o z g a t t á k , — ezt a s z í vbé l i j ó s á go t , U r a m I s t e n ! — egy r e 
a z t h a j t o g a t t á k , a z a s s zony a k ö n n y é t m á z o l g a t t a , a z e m b e r i s 
s z i pogo t t , d e m i n d a k e t t ő n e k z o m á n c o s v o l t a z a r c a a be lső jü-
ke t h e v í t ő ö r ö m t ő l . 
V ó l t e b b e n a c s o m a g b a n m i n d e n . E g y egész k e n y é r , e g y 
s o n k a , k é t s z á l k o c k á s h ú s ú ko l b á s z , n a g y s z e m ű sző lő , c i r m o s 
a l m a , k i s c i p ő k , k é t p á r is, k ö t ö t t s a p k á k , j á t é k a gyerekek-
nek , k e s z t y ű , l i l a f e j k e n d ő a z a s s z onynak , b á r á n y b ő r s a p k a , 
d o h á n y a z e m b e r n e k , c s i l l ogó d í s z a k a r á c s o n y f á r a , m i n d e n . 
S a f a l m e l l e t t a f enyő . H ú s z p e n g ő b ő l se f u t o t t a v o l n a k i . 
ele t a l á n s z á zbó l se. M i n t h a csak t u d t á k v o l n a f en t m i j ü k 
h i á n y z i k , vo l t o t t m i n d e n . Te le l e t t a. f ö l d r e t e r i t e t t k é k k ö t ő 
a sok d r á g a s á g g a l , ö sszecsap t ák fe le t te a k e z ü k e t s ú g y n é z t é k 
a k ö n n y me l eg , r e m e g ő ü v e g j é n keresz tü l . 
N a g y b o l d o g s á g u k b a n azt se t u d t á k , m i t c s i n á l j a n a k . 
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-Nem g o n d o l t a k m á r a r r a , l i o gy m i é r t k a p t á k , e lső g o n d o l a t u k 
vcllt, h o g y f e l á l l í t j á k a f á t , f e l d í s z í t i k , r á j a r a k n a k m i n d e n t , 
a m i t k a p t a k s csiak a z t á n s z ó l n a k a g y e r e k e k n e k . 
A z e m b e r m e g f o g t a a z e z ü s t po ros szép f e n y ő f á t s m e r t 
n e m vo i t a s z t a l u k , a m e l y r e f e l t egyék , se k ies i , se n a g y , a szoba-
f ö l d j é t a k ö z é p e n b a l t á v a l m e g l é k e l t e s a hegyes re f a r a g o t t 
v é g ű f e n y ő t be l e á l l í t o t t a . 
A f e n y ő f a p e d i g t ö m ö t t e n , ezer hegyes tü jévej l reszke tve 
á l l t a k i s p a r a s z t h á z k ö z e p é n , csúcsa a m e s t e r g e r e n d á i g , k é t 
k i t e r j e s z t e t t á g a a k é t f a l i g é r t s i l l a t á v a l egyszer re tele l e t t 
a szoba m i i nden z ú g a . 
K é z z e l v i g y á z v a k ö r é j e r a k t a a m e g b o n t o t t f ö l de t s a b a l t a 
f o k á v a l v i g a n m e g d ö n g e t t e , h o g y egyenesen , b i z t o s an á l l j o n . 
K ö z b e n a z asszony m á r d í s z í t e t t e a f a v á l l a i t a f é n y e s a n g y a l -
h a j j a l , a p i r o s p o s z t ó b a b á t s a z a r a n y t r o m b i t á t r á a k a s z t o t t a , 
a l á j a m e g a c s o m a g b u r o k o l l ó v a l h i r t e l e n meges i pkede t t b a r n a 
p a p í r j á r a a z a j á n d é k n a g y j á t , a sok e n n i v a l ó t , a szép hal-
v á n y r a f ü s t ö l t s o n k á t k i r a k t a s i t t-ott a f a z ö l d testére s z ú r t 
g y e r t y á k a t m e g g y ú j t o t t á k . 
M i k o r e d d i g m e g v o l t a k , a z e m b e r k i s z a l a d t s ö l n y i n á d d a l 
j ö t t v i ssza , a m i t a k i s t e t őbő l h ú z o t t k i , h o g y be t u t s enek e r re 
a z ö r ö m r e . A z a s s zony a t é r d é n összetör te , a l á g y u j t o t t s kis-
v á r t a t v a a . t ű z h e l y a j t ó l y u k a i n s k a r i k á i a l ó l p i r o s a n néze t t 
k i a t ű z . 
— N o , m o s t m á r s z ó l j u n k a g y e r e k e k n e k — m o n d t a e k k o r 
a z e m b e r s l á b u j j h e g y e n o d a l é p e t t az á g y h o z s a cs ikós t a k a r ö 
á l a t t m e g r á n g a t t a a z a p r ó s á g o k v á l l a c s k á i t : 
— K i s b o g a r a i m , n y i s s á t o k csak k i a s zeme teke t ! 
— N é z z csak oda , m i t h o z o t t a z a n g y a l ! N é z d csak, m i 
v a n o t t ! . . . 
L e t t n a g y ö r ö m . A g y e r e k e k szeme sz ínes k a r i k á k a t ve-
te t t a z á m u l a t t ó l , de első m o z d u l a t u k n e m a j á t é k o t kereste , 
h a n e m a k e n y e r e t m e g a ko l b á s z t , m e r t éhesek v o l t a k , m i n t 
a k i s f a r k a s o k , m á s o d i k n a p j a n e m e t tek akikor m á r s z á r a z 
k e n y é r e n k í v ü l egyebe t . 
A z a ss zony kést v e t t elő, h a l s z e m e s n y e l ű kés t s szel t 
a k e n y é r b ő l is, s o n k á b ó l is egy-egy p i l l é t e l őszö r a gyerekek-
n e k , a z u t á n m a g u k n a k s l e k u p o r o d v a a s zoba f ö l d j é re , a z á g y 
szélére, eszeget ték o t t j ó í z ű e n s a f a l a t o k k a l e g y ü t t a k ö n n y ü -
ke t nye l des t ék , a s í r á s ö r ö m k ö n n y e i s ó z t á k m e g a z é te l t 
a s z á j u k b a n . 
A l i g d y e l t e k h á r o m f a l a t o t , m o t o r z ú g á s rezeg te t te m e g 
i s m é t a z u t c á r a n y i l ó a b l a k s z u v a s ke r e t e i b en a z ö n t ö t t üvege-
ke t , Me'gáplt a k e z ü k b e n a kés . de í n é g a s z í v ü k b i l l egése i s 
m e g á l l t a f osz lo t t k a b á t o k , r é k l i k a l a t t . U r a m I s t en , m i a z 
m á r m e g i n t ? 
A v a d á s z j ö t t v issza , n a g y z a v a r b a n vo l t , f o r g a t t a a ka-
l a p j á t , h o g y m á r b o c s á s s a n ak m e g , d e t évedés v a n a d o l o g b a n . 
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M á r n e J i a r a g u d j a n a k , de m á s i k K o v á c s J ó z s e f i s v a n a i í é t i -
te lepen , a k i j u h á s z s z á m a d ó v o l t v a l a m i k o r a z u r a d a l o m b a n , , 
a z o k n a k szó l t a z a j á n d é k , n e m ő n e k i k , l e g y e n e k elnézéssel , de 
v i s s za ke l l v i n n i a z a d o m á n y o k a t . . . 
M i n t h a a m e n n y o r s z á g b ó l estek v o l n a le. A l l t a k , m i n t 
a szobrok , d e r m e d t e n , a k e g y e t l e n tévedés ere jé tő l f e j b e ve r t e n 
a r e u k r ó l n a g y p i t é k b e n ved l e t t az ö r ö m a r a n y a , s z í v ü k ü g y 
összeszoru l t , m i n t a z aszo t t g y ü m ö l c s , h ú s , k e n y é r k i h u l l o t t 
a k e z ü k b ő l s s z á j u k b a n m é r e g g é v á l t a m e g r á g o t t f a l a t . 
O t t á l l t a f a a s zoba k ö z epén , r a j t a a sok d r á g a h o l m i , 
egy része m á r a g y e r e k e k kezében , s m o s t m i n d v issza k e l l 
a d n i . . . 
E r e i k csöve iben m e g á l l t a v é r f u t á s a , ú g y érez ték , a 
f eke té re f a g y o t t m á g n e s f ö l d h ú z z a le m é l y e fellé b á d o g g a l fol-
tozot t b a k k a n e s u k t a l p á t s m o z d u l a t l a n n á m e r e d v e néz tek , 
a v a d á s z r a . 
— M á r sz íves e lnézést , — m o n d t a a z csendesen — m a g a m , 
v a g y o k a h i b á s , de n e m tehe tek m á s t . — A l i g m o z d í t o t t a a kar-
j á t , m i n t h a f á j t v o l n a n e k i , z a v a r b a n vo l t , n e m t u d t a m i t 
c s i n á l j o n . 
— L á t o m , m á r szépen e l r endezked t ek , , p e d i g — m o n d o t t a 
s a z t á n s z égyenkezve h o z z á f o g o t t s l a s s an r á m o l n i kezde t t a f a 
d ísze i k ö z t . A m a z o k seg í t en i se t u d t a k n e k i , csak n é z t ék der-
m e d t e n , e l s ö t é t ü l t v i l á gbané zé s se l , m i n t a z eszelősök. A m i k o r 
a v a d á s z a f á h o z l épe t t , K o v á c s J ó z se f csak a n n y i t m o n d o t t : 
„ én j ó I s t e n e m " , ú g y m a g á b a n . 
A v a d á s z feszeget te a f á t , i n g a t t a , m o z g a t t a , r á n c i g á l t a 
m i n d e n e re j ébő l , h o g y k i h ú z z a a f ö l dbő l , h i á b a , a f a m e g se 
m o z d u l t . K o v á c s J ó z s e f is o d a l é p e t t mellié, h o g y seg í t sen nek i , 
de ke t tesben s em b o l d o g u l t a k ve le . 
Á l l t a k i s s zoba tere i t be t ö l t őe » , m o z d u l a t l a n u l , s m a r a g d -
zö l d á g a i v a l r e zegve a meszes g e r e n d á k b o r d á i a l a t t s a h o g y 
l e h a j o l t a k s a l a p o s a b b a n m e g n é z t é k a t övé t , e l á m u l v a v e t t é k 
észre, h o g y a f e n y ő f a g y ö k e r e t ve r t , m é l y e n be le a fekete-
v á l y o g k o c k á k b ó l r a k o t t szoba f ö l d j ébe . 
A v a d á s z d ö b b e n t e n m e r e d t a n a g y c s od á r a s f á j d í t ó , n a g y 
a l á z a t t a l összetörve , de f é r f i a s s z óva l h a t á r o z o t t : 
Ó n e m , n e m s z a b a d i n n e n s e m m i t s em e l v i n n e m . . . 
Szegváry Mihály.. 
